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Dekan Fakulas IImu Budaya universitas Andalas dengan ini meyugaskan Aparatur sipil Negara yang
namanya tersebut di bawah ini:
No. Nama/NIP Iabatan
1. Drs. Rumbardi, M.Sc.
196106131989011001
Ketua
2. Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum.
197507152005012002
Wakil Ketua
3. Amirdas, S.E.
L96A1231L983031045
Sekretaris
4. Dafruddin, S.Pt
19700105199303003
Anggota
(, Ardiman, S.T.
1!)7301101999031003 Anggota
6- Rahmadi, S.Kom., M-Kom.
19760518200r121001
Anggota
7. Roni Saputra, S.T.
798112172006041001
Anggota
8. Dahliar
$72AL762014092002 Anggota
9. Syuhada Amellia, S.E. AnFgota
10. Sari Suryani, S.E. AnFsota
LL. M. Suhadi
-Alggqta12. Riki Satria Anffioqt
sebagai Panitia pada kegiatan sosialisasi sertifikasi Profesi, student Mobility, student Exchange, danCredit Eorning pada:
Han/Tangal : Rabu/ 5 Desember 201gTempat : Ruang Seminar Fakulas IImu Budaya
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
ndi
anggal :3Desember20l8
